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PT. Trafoindo Prima Perkasa menghadapi masalah keterlambatan pemenuhan 
pesanan. Hal ini disebabkan karena bagian produksi sering kali menyelesaikan 
pengerjaan barang yang dipesan melebihi waktu yang telah dijadwalkan. Bgaian Produksi 
mengalami hal itu dikarenakan kesalahan penataan cara kerja operator, pihak manajemen 
memberikan kebebasan bagi operator dalam mengatur pemakaian waktu kerja mereka 
untuk membuat produk tanpa aturan jelas mengenai berapa jumlah yang harus dibuat 
dalam jangka waktu tertentu, dan bagaimana urutan tipe produk yang sebaiknya 
dikerjakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk memberikan 
alternatif solusi bagi PT. Trafoindo Prima Perkasa agar dapat mengatasi masalah tersebut. 
Hal yang dilakukan adalah memberikan usulan format jadwal produksi yang akan 
diberikan kepada operator untuk membuat mereka bekerja dengan lebih teratur dan 
memiliki standar ukuran kinerja lebih jelas. Perbaikan pada format jadwal saja belum 
cukup, untuk mengatasi masalah diperlukan juga sistem kerja yang mendukung operator 
dalam menyelesaikan pekerjaannya untuk itu pengaturan tata letak fasilitas perlu untuk 
dilakukan. Namun tanpa motivasi operator untuk bekerja dengan lebih baik sehingga 
dapat menghasilkan produk yang baik dengan jumlah yang ditetapkan tepat waktu maka 
masalah keterlambatan tetap akan terjadi. Karenanya disarankan bagi perusahaan untuk 
memberikan insentif kepada para operator. Dengan usulan-usulan tersebut diharapkan 
cara kerja operator akan menjadi lebih baik dan mampu menyelesaikan pesanan produk 
tepat waktu. Dengan begitu perusahaan dapat memenuhi pesanan para pelanggan sesuai 
dengan waktu yang telah disepakati,  sehingga keuntungan perusahaan pun meingkat baik 
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